



































御頼書 [江戸着問屋差向勝手願他] 3 
船持一統→九居世話番 文久元年正月
竪帳l冊
上 [運賃増方願書及問屋奥書] 4 
荒荷廻船船持中→九居世話番文久2年12
月竪帳1冊
[海難一件処理勘定届書] 5 
大坂九居世話番→江戸九后世話番 慶応3
年2月竪帳l冊
[海難一件処理指示書] 6 
大坂九居世話番→大坂出役 (年不詳)正
月13日竪帳l冊
[海難一件処理指示書] 7 
大坂世話番→出役 (年不詳)2月5日
竪帳1冊
[海難一件処理指示書] 8 
大坂世話番→出役 (年不詳)2月11日
竪帳l冊
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